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El propósito de este trabajo de investigación está orientado al óptimo desarrollo de la 
escritura en los niños y niñas que presentan dificultades para lograr los trazos específicos  entre 
otras habilidades necesarias para lograr una buena calidad caligráfica.  Se trata de una 
investigación cuantitativa que comprobará que las técnicas gráficas pueden ser eficientes en la 
mejora de la escritura de los niños y niñas, y de la que se desprenden dos tipos de técnicas 
utilizadas en este trabajo: las técnicas pictográficas y las scriptográficas, las mismas que están 
orientadas a superar las dificultades respecto de los problemas de los trastornos de eficiencia 
psicomotora y  los  problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial. El referente 
en este estudio ha sido la aplicación de técnicas gráficas, a través de actividades orientadas a la 
mejora de la escritura desarrolladas en el aula y atendiendo de manera particular a cada uno de 
los niños y niñas que formaron parte de nuestra muestra. Las variables que se han sometido a un 
estudio concienzudo son: técnicas gráficas y los problemas de escritura, donde  se identificaron 
a  niños y niñas que presentaban este problema, ya que tenían dificultades para lograr una 
eficiencia psicomotora adecuada y otros en los que se acentuaban los problemas de 
estructuración y orientación espacial. Tomando en cuenta las teorías explícitas referentes al 
problema de escritura y la ejecución de las técnicas gráficas, se logró que los niños y niñas 
muestren una mejora en la escritura, a través de las actividades propuestas. Asimismo se 
corrobora que la mejora en los trastornos de eficiencia psicomotora y los de estructuración y 
orientación espacial ayudarán  a conseguir una mejor calidad caligráfica entre otros aspectos 
como la seguridad, confianza y autoestima, que sumarán al éxito de este trabajo de 
investigación. Finalmente se resuelve que todas las actividades planificadas, deben tener una 
intención pedagógica y la escritura es una de las principales capacidades que debe alcanzar todo 
niño en etapa escolar.  






The purpose of this research work is oriented to the optimal development of writing in 
children who have difficulties to achieve the specific strokes among other skills necessary to 
achieve a good calligraphic quality. It is a quantitative research that will prove that graphic 
techniques can be effective in improving the writing of children, and from which two types of 
techniques are used: pictographic and scriptographic techniques, Which are aimed at 
overcoming the difficulties regarding the problems of psychomotor efficiency disorders and 
the problems of structuring disorders and spatial orientation. The referent in this study has 
been the application of graphic techniques, through activities aimed at improving the writing 
developed in the classroom and attending in a particular way to each of the children who 
were part of our sample. The variables that have been subjected to a thorough study are: 
graphic techniques and writing problems, where children with this problem were not 
identified, as they had difficulties in achieving adequate psychomotor efficiency and others in 
which they were accentuated The problems of structuring and spatial orientation. Taking into 
account the explicit theories regarding the problem of writing and the execution of graphic 
techniques, it was possible for the children to show an improvement in writing, through the 
proposed activities. It is also corroborated that the improvement in the psychomotor 
efficiency disorders and the spatial orientation and structuring will help to achieve a better 
calligraphic quality among other aspects such as security, confidence and self-esteem, which 
will add to the success of this research work. Finally, it is resolved that all planned activities 
should have a pedagogical intention and writing is one of the main abilities that every child in 
school should reach. 








El presente trabajo de investigación ha sido significativo para mi crecimiento 
profesional, ya que luego de un exhaustivo análisis de los resultados, reconocí que las 
aplicaciones de las técnicas gráficas pueden contribuir al mejoramiento de la escritura en 
niños y niñas. 
Por otro lado se identificó que la observación, como técnica para recoger información, 
cumplió con un papel muy importante, toda vez que ayudó a reconocer a los sujetos que 
conformarían la muestra de esta investigación. Asimismo en pleno ejercicio de las técnicas 
gráficas se pudo evidenciar el fortalecimiento de la autoconfianza y seguridad en los trazos. 
Este aspecto se complementó a las técnicas aplicadas, a pesar de no haber sido considerado al 
iniciar el estudio. 
Este trabajo de investigación experimental cualitativa consta de cinco capítulos. En el  
primero se describe el planteamiento del problema , donde a través de la determinación del 
problema, se describen las posibles causas del fenómeno, sus características y las posibles 
alternativas para su reeducación; la formulación del problema se presenta en su forma general, 
desprendiéndose de ella los problemas específicos; los objetivos se describen con la misma 
dinámica que el problema; la importancia, alcances y limitaciones de la investigación se abordan 
desde una perspectiva pedagógica. 
El segundo capítulo comprende el marco teórico, para lo cual se ha tomado como 
referencia los antecedentes de investigaciones anteriores respecto del tema en mención, así como 
los aportes de Ajuriaguerra al respecto de las técnicas gráficas, clasificación, características, 
entre otros, para la conformación de las bases teóricas correspondientes. No menos importante 
fue considerar a Rivas y Portellano en temas de problemas de escritura y eficiencia psicomotora, 





 En el tercer capítulo se describen las hipótesis y variables, así como la 
operacionalización correspondiente, donde se pueden evidenciar sus dimensiones y la relación 
con el problema. 
En el cuarto capítulo, se puede apreciar la metodología de la investigación desde un 
enfoque cuantitativo, basándose en una investigación de tipo experimental y adoptando el diseño 
de pre test y post test. Al respecto de la población y muestra, esta se seleccionará de manera no 
aleatoria, tomando como técnica e instrumentos para la recolección de datos a la observación y 
encuesta. Asimismo el tratamiento estadístico y el procedimiento estarán sujetos a los resultados 
que se recaben de la aplicación de técnicas gráficas para la mejora de la escritura. 
Finalmente en el quinto capítulo, se hablará acerca de la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y la interpretación de los resultados, arribando a las conclusiones y 











Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación del problema. 
      En las instituciones educativas los docentes conocen de la existencia de niños cuya 
escritura es deficiente, tanto en la calidad de grafismos, como en la fluidez y capacidad de 
simbolización. Es muy posible que a raíz de esto,  algunos niños presenten un bajo 
rendimiento escolar a la hora de ser evaluados. 
     Siendo las causas de trastorno de escritura un tema bastante complejo, ya que hay diversos 
factores que afectan la escritura, las que más suelen presentarse son las de origen motriz. 
También existen otros tipos de factores etiológicos que suelen afectar en el trastorno 
de escritura. Estas causas pueden ser de tipo Madurativo, donde se evidencian los trastornos 
de  lateralización, de eficiencia psicomotora, los de esquema corporal y de las funciones 
perceptivo-motrices; de tipo Caracteriales, entre las que se encuentran los factores de 
personalidad y los psicoafectivos; de tipo Pedagógicos, donde las más relevantes son: la 
deficiente orientación de la adquisición de las destrezas motoras, una instrucción o enseñanza 
rígida e inflexible, la orientación inadecuada al cambiar de la letra script a la cursiva, y 





     El docente en estos casos debe demostrar su capacidad profesional, en tanto pueda 
detectar el problema, informar sobre ello y recurrir a especialistas. 
Es importante recordar que los padres de familia cumplen un rol muy importante, en 
cuanto a la supervisión y orientación de sus hijos frente a este problema. 
     En la actualidad vemos con frecuencia, que muchos de los niños que asisten a las escuelas 
primarias presentan problemas de disgrafía, donde se pueden evidenciar los trastornos de 
escritura. 
     Precisamente, con la finalidad de conjurar problemas de destreza motriz, se presenta el 
presente proyecto de investigación, que mediante la aplicación de técnicas gráficas, permitirá 
el aprestamiento de los niños y niñas para la mejora de la escritura en perspectiva.  
 
1.2. Formulación del problema. 
1.2.1 Problema general 
     Teniendo como referencia las dificultades que presenta el niño en la escritura, se 
precisa aplicar algunas técnicas para alcanzar mejores resultados. Asimismo, el 
propósito de esta investigación se resume en una pregunta que implica el uso de 
técnicas gráficas y es como sigue a continuación: 
 
     ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las técnicas gráficas en la mejora de 
problemas de escritura en niños de primer grado de la Institución Educativa  N° 38001 







1.2.2 Problemas específicos 
a) ¿Cuál es el efecto  que produce la aplicación de las técnicas gráficas en la 
mejora de problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer 
grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga - 
2016? 
 
b) ¿Cuál es el efecto  que produce la aplicación de las técnicas gráficas en la 
mejora de problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños 
del primer grado de la Institución Educativa  N° 38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga - 2016? 
 
1.3. Objetivos generales y específicos. 
1.3.1 Objetivo general.  
- Comprobar los efectos que  producen la aplicación de las técnicas gráficas en 
la mejora de problemas de escritura en niños de primer grado de la Institución 
Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a) Determinar los efectos que produce la aplicación de las técnicas gráficas en la 
mejora de problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer 













b) Determinar los efectos que produce la aplicación de las técnicas gráficas en la 
mejora de problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños 
del primer grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016.  
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
     La ejecución de la investigación propuesta es de gran importancia, ya que los  problemas 
de la escritura representan una dificultad para el aprendizaje, donde encontramos a niños con 
un nivel de escritura significativamente por debajo de lo esperado en función a sus año 
académicos, ya que estos niños pueden tener bajas calificaciones o notas desaprobatorias, lo 
que va ocasionar en él una serie de actitudes que se verán afectadas por la dejadez en el 
aprendizaje, sujeto a un problema de  autoestima. Esto definitivamente va a influir en sus 
aprendizajes, teniendo como consecuencia un bajo rendimiento escolar y en muchos casos 
puede llegar hasta la deserción escolar. 
       Asimismo, esta investigación permitirá conocer  si las técnicas pictográficas, con el 
empleo de ejercicios de pintura y dibujo; y por otro lado las técnicas scriptográficas con 
ejercicios para mejorar los movimientos y posturas gráficas, mejorarán los problemas de 
escritura en los niños con características disgráficas, como parte de una reeducación del 
problema en mención. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
       Las limitaciones que se presentaron para esta investigación tienen que ver con la poca 





Por otro lado la selección de la muestra también constituye una limitación para la 
investigación, ya que los docentes no identifican el problema en sí y los padres de familia no 































2.1. Antecedentes del estudio. 
        En la actualidad se han encontrado muy pocos trabajos de investigación en relacionados 
al tema. Los que existen en las Universidades Nacionales y Particulares del país, no están a la 
disposición de los investigadores  visitantes, lo cual dificulta el desarrollo de esta 
investigación cuando de antecedentes se trata. Sin embargo se sabe de algunos trabajos de 
tesis que se detalla a continuación:  
2.1.1 Antecedentes Nacionales. 
“Aplicación de técnicas y estrategias para mejorar las capacidades de lectoescritura en 
los alumnos del segundo grado de la I.E N°10605 de Saucepampa, durante el año 2007”, 
presentado por los autores: López C.E, Olivos J.D, Sánchez M.F, Sánchez M.L, Vásquez S.C. 
(2008), en el Instituto Superior Pedagógico Público “Santa Cruz” de la región Cajamarca, 
cuyo problema principal fue: “¿Qué podríamos hacer para mejorar las habilidades de la 
lectoescritura en los alumnos del segundo grado de la I.E N°10605 de Saucepampa, durante 
el año 2007?”, y llega a la siguiente conclusión: “Hemos constatado que los niños han 
logrado un aprendizaje significativo en la lectoescritura, útil para su vida, mediante la 
utilización de técnicas y estrategias que faciliten su  participación activa.” 
“Trastornos del lenguaje y escritura. Experiencia profesional en la prevención y el 





fue: “¿Cuáles son las medidas de prevención y el tratamiento frente a los trastornos del 
lenguaje y escritura?” Y llega a la siguiente conclusión: “Los trastornos de la escritura deben 
considerarse como un importante factor a tener en cuenta al valorar el fracaso escolar y que 
los métodos correctivos actuales buscan la reeducación de los trastornos de la escritura, con 
el objetivo de corregir en forma integral los trastornos del niño.” 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
       “Propuesta de una Estrategia didáctica para favorecer la habilidad de la escritura en 
alumnos de tercer grado de preescolar.”, presentado por Acevedo S.D (2007), en el Centro de 
Estudios de Post Grado "LevVigotsky” México, cuyo problema principal fue: “¿Cómo 
desarrollar la habilidad de la escritura en un grupo de tercer grado de Educación Preescolar 
en Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero, México?”, y llega a las siguientes conclusiones: 
“Es necesario propiciar actividades creativas y atractivas que vayan más allá de recortar, 
pegar y dibujar, pues el Centro de Educación Preescolar es una Institución que brinda la 
oportunidad al niño, con grandes retos, ampliar sus saberes y alcanzar los objetivos 
propuestos” 
2.2. Bases Teóricas. 
2.2.1. Técnicas gráficas 
2.2.1.1 Definicion 
Según Ajuriaguerra (1983), son técnicas para la reeducación de la disgrafía, están 
destinadas a la mejora de habilidades, muy concretas, relacionadas con la escritura, distensión 
motriz, control de movimientos, etc.  Se clasifica en dos tipos. Los conceptos sobre  los 





2.2.1.2 Técnicas Pictográficas. 
       Esta variedad emplea ejercicios de pintura y dibujo, aptos para preparar la escritura. Con 
este método, se trata de buscar la distensión motriz y la comodidad de movimientos, 
obteniéndose un enriquecimiento del grafismo y de los medios de expresión. El aprendizaje 
aquí implicado, se dirige al perfeccionamiento de los aspectos cualitativos y estéticos, tanto 
del trazo como de la superficie, además de la adquisición de destrezas motrices básicas, como 
la distensión, la mejora de la postura y el control del gesto, que son imprescindibles para el 
dominio de la escritura. Entre las modalidades más destacadas de esta técnica tenemos: El  
pintado y dibujo libre, el trazado de arabescos, el rayado y el rellenado de figuras. 
Según, Mabel Condemarín (1987) tenemos: 
- El Pintado y dibujo libre.- Realizar pinturas y dibujos con contenidos, formatos e 
instrumentos de libre elección. La elección del formato – papel grande o pequeño – así 
como la elección del instrumento – pincel, lápiz o tiza – son enteramente voluntarias: el 
niño elige personalmente su material. Luego se le pide que dibuje o pinte el tema que le 
guste. 
 
1- Realizar pintura libre con ampliación del formato. La ampliación del formato debe 
ser progresiva, pues favorecerá el manejo del espacio y la relación afectiva y motriz. 
Se le explica al niño que el formato grande le sirve para trabajar con más facilidad. 
 
2- Realizar pintura libre y comentarios verbales.- Integran así el lenguaje oral al modo 
de expresión pictográfica. Se le pregunta por ejemplo: “¿Qué representa esto? 






3- Estimular distintas modalidades de dibujo.- Ilustración de una historia inventada por 
el niño, cuento tradicional, noticias o sucesos; realizar dibujos de animales o 
caricaturas. 
 
- Arabescos.- Realizar arabescos, es decir líneas continuas no figurativas en todas las 
direcciones del espacio, que faciliten la distensión motriz y el mejoramiento de la 
postura. La supresión de un objeto representado permite la total libertad de gesto y el 
trazo depende únicamente de la flexibilidad y la soltura. 
 
1. Realizar trazos libres, levantando lo menos posible el lápiz, en completa libertad de 
movimiento. 
 
2. Realizar arabescos con dos o tres colores, puede utilizarse tiza, acuarela o lápices de 
colores. 
 
3. Realizar arabescos matizados en que las variaciones de tonos correspondan a 
variaciones de presión del instrumento utilizado. Esto implica aprender a dominar el 
gesto de un contexto de relajación. Se trata de un autocontrol de la presión y de na 
toma de conciencia de las posibilidades que ofrece: variación o regularidad, según el 
efecto que se desee. En caso de utilizar pinceles, el aumento de la presión producirá 
y mayor grosor del trazo. Los arabescos matizados también pueden realizarse con 
lápices de colores. En este caso, se agrega una hoja de papel carbón que permita al 
niño controlar la presión de su trazado. 
 
4. Realizar arabescos con trazos semiangulares. Se pide al niño que varíe su forma, es 
decir que pase de la línea recta a la curva en forma continua. En el caso de los 





- Relleno de superficies.- Realizar relleno de superficies. Además del trazo, la superficie 
coloreada o mancha constituye el segundo elemento esencial de una composición 
pictográfica. 
 
1. Pedir al niño, colocado de pie ante una hoja de papel, que llene la hoja de manchas 
de colores sin preocuparse por representar algo preciso, pero tratando de hacer algo 
bonito. El número de colores se limita a tres para evitar distracciones. 
 
2. Presentar al niño formas delineadas que deben rellenarse. Estas formas pueden 
rellenarse con manos de pinturas regulares y ordenadas en un sentido dado y con una 
precisión constante. 
 
3. El relleno de las formas pueden realizarse con otras formas gráficas: puntos, 
guirnaldas, arabescos o rayados. Estas formas pueden efectuarse con uno, dos o tres 
colores, con variaciones de grosor, ritmo y tonalidad. Los puntos deben hacerse con 
el lápiz mantenido en posición vertical. Los rayados deben efectuarse con trazos que 
mantengan un espacio regular, con toma de conciencia del punto de partida y llegada 
y de la dirección izquierda-derecha, abajo-arriba o viceversa de los trazos. 
 
4. Realizar composiciones en una página con manchas coloreadas. Esta actividad 
pictográfica complementa las anteriores, ya que permite variar las formas y 
dimensiones con el fin de romper la monotonía y lograr una mayor libertad de 
expresión pictográfica. Se solicita al niño que realice algo distinto, que varíe las 











5. Realizar composiciones con pinturas, tiza o lápices de colores combinando trazos y 
manchas con variaciones de color, presión o tamaño. Las manchas y trazos pueden 
tener o no tener significado. En caso de que el niño le atribuya un significado, 
pedirle que lo verbalice. 
 
6. Realizar rellenos de superficies con técnica de entramado, es decir, efectuar rayados 
horizontales, verticales u oblicuos. Según sea la orientación, imbricación y espacios 
entre los trazos, se lograrán diferentes tonalidades. 
 
2.2.1.3 Técnicas Scriptográficas. 
       Destinado a mejorar los movimientos y posiciones gráficas, aunque todavía no aborda la 
escritura directamente. Son técnicas de lápiz y papel, que resultan mucho más similares a la 
escritura que las técnicas pictográficas, en cuanto a que se realizan en posición sentada, 
tienen como soporte un espacio gráfico más limitado, y emplean con más frecuencia el lápiz 
como útil escritor. En base a estas técnicas se pueden aplicar los ejercicios de grandes trazos 
deslizantes, en los que se incluyen las formas cerradas, semicerradas, letras en gran formato, 
grafismos de izquierda a derecha;  y los ejercicios de progresión cinética de los movimientos 
adaptados a la escritura, donde se aplican movimientos de trazos de izquierda a derecha, de 
arriba hacia abajo y el trazado de bucles. 
Características, entre las características planteadas por Ajuriaguerra (1983),  tenemos: 
 Ayudan al desarrollo de la motricidad.- estimulan y reeducan los movimientos 
motrices finos para la escritura. 
 
 Mejora la distensión motriz.- contribuye al relajamiento de los músculos para 







 Mejora la fluidez de movimientos.- ejercita la soltura para movimientos motores. 
 




 Mejora las posturas.- ayuda al niño a tener y mantener una postura correcta. 
 
 Fomenta una mayor expresión afectiva y estética.- manifiesta emociones y desarrolla 
su creatividad. 
Según, Mabel Condemarín (1987) tenemos: 
- Trazados deslizados.- son trazados continuos de deslizamiento de todo el antebrazo y la 
mano sobre la mesa. Constituyen una buena oportunidad para que el niño adopte una 
postura correcta, distienda el brazo y la mano, evite las contracciones y realice 
movimientos en forma regular y rítmica. Los trazados deslizados, al mismo tiempo que 
permiten la distensión progresiva del trazo y del libre juego de las articulaciones, facilita 
una regularización de la presión gráfica. Se recomienda utilizar hojas de papel de 
formato 40/50, aproximadamente y un lápiz de color, en lo posible hexagonal, de 1 cm 
de diámetro. 
 
1. Presentar a los niños formas cerradas o semicerradas y pedirles que repasen varias 
veces las formas con un trazo continuo, sin levantar el lápiz. 
 
2. Presentar distintos tipos de guirnaldas y pedir a los niños que las repasen con la 








- Ejercicios de progresión.- la progresión en un movimiento más relacionado con la 
escritura. Los movimientos de progresión cursiva permiten a la mano hacer una 
traslación desde  la izquierda hacia la derecha del papel. Se distinguen los movimientos 
de progresión amplia y los de pequeña progresión. 
 
1. Realizar movimientos de progresión amplia que pongan en acción los segmentos 
proximales (brazo y antebrazo) y las dos articulaciones (hombro y codo). Estos 
movimientos pueden realizarse en un plano vertical en el pizarrón o en un plano 
horizontal, en hojas de formato grande. 
 
2. Al realizar los ejercicios de progreso amplio tener en cuenta: El niño trabaja 
sentado con el antebrazo resbalando sobre la mesa en una hoja de gran formato, 
con un lápiz grueso; se marca con color rojo el margen izquierdo y se le indica al 
niño que ese es el punto de partida de su ejercicio; estos trazos amplios de 
izquierda a derecha se hacen con la técnica de los trazados deslizados, es decir, 
pidiendo al niño que deslice todo su antebrazo sobre la mesa y realice un 
movimiento con todo el brazo, manteniendo la presión suave y el gesto regular y 
rítmico; los trazos pueden ser separados, y cuando llegue al final del papel, se le 
pide que levante la punta del lápiz y vuelva al punto de partida; el torso debe 
permanecer fijo para permitir que el movimiento de abducción del trazo, es decir, 
de izquierda a derecha, sea lo más amplio posible. 
 
3. Realizar con pincel movimientos de pequeña progresión. Estos movimientos 
ponen en acción las articulaciones de los segmentos distales, la rotación de la 
mano alrededor del puño y os movimientos de flexión y extensión de los dedos. 
Los materiales e instalación corresponden a los recomendados para los 





movimientos de pequeña progresión se realizan en función de un 
empequeñecimiento del campo de la actividad, hecho que exige movimientos de 
poca amplitud. 
 
4. Ejecutar distintos tipos de formas: líneas rectas horizontales, verticales u oblicuas, 
distintos tipos de guirnaldas, formas ameboideas, etc. Coordinar el movimiento de 
pequeña progresión con un movimiento de inscripción de los dedos. 
 
5. Pedir a los niños que realicen en forma sucesiva los siguientes movimientos: 
realizar un trazo o guirnalda conservando fijos el antebrazo y la muñeca; levantar 
el lápiz; desplazar la mano y el brazo a cierta distancia, estirar los dedos y 
recomenzar la serie con el primer movimiento. Esta secuencia permite 
acostumbrar al niño a alternar los movimientos con desplazamiento de la mano. 
 
6. Utilizar una hoja y un lápiz grueso y pedir al niño que mantenga el antebrazo fijo 
y realice un movimiento de vaivén con la mano (flexión extensión) trazando un 
arco de círculo. Los dedos no participan, simplemente toman el lápiz. En este 
movimiento de vaivén, el lado central de la mano se desliza sobre el papel 
alrededor de la muñeca que se apoya ligeramente sobre la mano. 
 
7. Realizar ejercicios en que la mano vaya desde una posición de prolongación a una 
posición de pequeña extensión y empezar de nuevo al lado. Los trazos trabajados 
pueden ser figurativos, fuegos artificiales entre otros movidos por el viento. 
 
8. Realizar el mismo movimiento anterior agregando guirnaldas alrededor de cada 
arco. Los dedos enrollan una guirnalda, mientras la mano da vueltas 
progresivamente alrededor de la muñeca. Se realiza la coordinación entre el 





9. Realizar, varias veces, series de ejercicios de pequeña progresión sobre una misma 
hoja. Estos ejercicios pueden corresponder a una serie sucesiva de pequeños arcos, 
arcos invertidos, bucles y otros. 
 
10. Integran los ejercicios de pequeña progresión con los ejercicios de progresión 
amplia; es decir, se integra la rotación de la mano alrededor de la muñeca con la 
rotación del antebrazo alrededor del codo fijo.  
 
- Ejercicios de inscripción.-  Realizar los mismos ejercicios de progresión enfatizando la 
inscripción digital. El objetivo principal de la inscripción es lograr que los movimientos 
de los niños sean cada vez más localizados y distales. Esto significa que los niños 
pequeños inscriben con todo el trazo. No hay disociación entre inscripción y progresión. 
Luego se producen movimientos aislados de la mano o acompañando el movimiento del 
antebrazo y del trazo. Finalmente aparece la utilización de los movimientos digitales. A 
los 5 años, el movimiento independiente de los dedos es poco frecuente, porque la mano 
y algunas veces el brazo siguen participando en la inscripción. Hacia los 8 y 9 años se 
tiende a usar con más frecuencia los movimientos digitales. 
 
Los ejercicios de inscripción requieren como condición previa actividades alternadas, de 
relajación y coordinación (progresión).  
2.2.1.4 Relación de las técnicas gráficas con los problemas  de aprendizaje,  
Según Rivas (1996), en muchas ocasiones las escuelas no toman en consideración las 
dificultades reales del aprendizaje, sobre todo el de la escritura y toda la complejidad que 
supone. 
       Muchos profesores están lejos de conocer y comprender la multiplicidad de factores y 
requisitos cognitivos, motrices, psicológicos, que son necesarios para que se produzca un 





motivación en los niños que comienzan su aprendizaje y para quienes la escritura se convierte 
en una actividad difícil y monótona. Ante este problema se podría decir que, muchas de estas 
dificultades se deben a la propia dispedagogía. 
      Todo esto ha llevado al abuso de técnicas como las caligráficas o cartillas que se han 
utilizado indiscriminada y sistemáticamente, casi como la única solución a la disgrafía. 
      Para planificar y diseñar una intervención correcta de la disgrafía, es importante 
contemplar la influencia de los aspectos psicomotores, ya que determinan la dificultad gráfica 
del sujeto y el grafismo en sí mismo, por tanto es necesario la aplicación de técnicas gráficas 
y no gráficas Ajuriaguerra (1983), sugiere una serie de ejercicios destinados a desarrollar el 
gesto fino, especialmente la precisión, coordinación, la rapidez y el control de los 
movimientos delos dedos y de las manos.  
       La elección de los ejercicios, así como el tiempo de aplicación deben basarse en el 
agrado que le produzca al niño. Es importante aplicar los ejercicios no con un simple interés 
instrumental, sino también con una forma de contacto afectivo. 
2.2.1.5 Aplicación de técnicas gráficas en niños disgráficos,  
Las técnicas a utilizar en esta investigación son aquellas planteadas por Ajuriaguerra 
(1983), según el autor mencionado,  las técnicas gráficas, son técnicas destinadas al 
desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la motricidad fina, en función de la madurez para 
el aprendizaje y el mejoramiento de habilidades relacionadas con la escritura, distención 
motriz, control de movimientos, etc. 
      Para la aplicación de estas técnicas es necesario saber el nivel disgráfico en el que están 
los niños, y así poder hacer una selección de ejercicios apropiados y darle tratamiento a este 





 Ayudan al desarrollo de la motricidad.- estimulan y reeducan los movimientos 
motrices finos para la escritura. 
 Mejora la distensión motriz.- constituye al relajamiento de los músculos para 
favorecer su flexibilidad. 
 Mejora la fluidez del movimiento.- ejercita la soltura para movimientos motores. 
 Prepara  a la escritura.- trabajando con grafismos que son los trazos más cercanos a la 
escritura. 
 Mejora las posturas.- ayuda al niño a tener y mantener una postura correcta. 
 Fomenta una mayor expresión afectiva y estética- manifiesta emociones y desarrolla 
su creatividad. 
2.2.2. Problemas de escritura.  
        Según Torres y Luna (1994) Escribir es expresar por medio de signos gráficos un 
pensamiento. Por lo tanto la escritura constituye una modalidad de lenguaje y praxis que 
puede estudiarse como un sistema peculiar, por los niveles de organización de la motricidad, 
el dominio de las direcciones de espacio, el pensamiento y la afectividad que su 
funcionamiento requiere. 
       A pesar de su carácter específico la escritura no constituye un sistema homogéneo, sino 
que expresa diferentes niveles de desarrollo e integración. Por el hecho de construir un 
repertorio de respuestas aprendidas, es una función tanto de factores de maduración como del 
aprendizaje escolar jerarquizado. 
La escritura es grafismo y lenguaje, pues está íntimamente ligada a la evolución de las 






         Por lo tanto las dificultades que se presentan en la calidad caligráfica  tratan de los 
trastornos de la escritura que surgen en los niños y que no responden a lesiones cerebrales o 
problemas sensoriales, sino a trastornos funcionales. Asimismo es conveniente aclarar que los 
problemas de escritura están estrechamente relacionados con el término disgrafía, que a 
continuación pasamos a detallar en toda su dimensión. 
       El concepto de disgrafía se mueve en dos contextos. Según Rivas (1996), el contexto 
neurológico, que está relacionado  a las afasias. En este  campo se incluyen las agrafías, que 
son una manifestación de las afasias e implican anomalías del grafismo, las cuales presentan 
de alguna manera equivalentes artricos o articulatorios del lenguaje. 
       El enfoque funcional de la disgrafía,  trata de los trastornos de la escritura que surgen en 
los niños y que no responden a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales, sino a 
trastornos funcionales. En este caso el centro de interés radicará en el enfoque funcional, ya 
que los sujetos de la muestra presentan estas características. 
       En definitiva la disgrafía es un trastorno de tipo funcional, que tiene que ver con la 
calidad  y la forma de escritura del individuo, con respecto al trazado o la grafía. Para 
diagnosticar disgrafía, es necesario tener en cuenta el factor edad, y además una serie de 
condiciones como: capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media; 
ausencia de daño sensorial grave, como los traumatismos motóricos, que pueden condicionar 
la calidad de la escritura; adecuada estimulación cultural pedagógica; ausencia de trastornos 
neurológicos graves, incluidas las lesiones cerebrales, con o sin componente motor, que 
podrían impedir una normal ejecución motriz del acto escritor. La siguiente clasificación es 







2.2.2.1 Trastorno de eficiencia psicomotora. 
        Auzias, agrupa los trastornos psicomotores que presenta el disgráfico en tres categorías: 
niños con motricidad débil, niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la 
organización cinética y tónica, y niños inestables. Sin embargo en la práctica se observan dos 
clases de niños con motricidad alterada, que presentan trastornos de la escritura, son los niños 
torpes motrices y los niños hipercinéticos. Mientras que el torpe motriz procura mostrarse 
inhibido, y es lento en sus reacciones motrices y de conducta, el hipercinético se manifiesta 
desinhibido e inquieto, con fuertes alteraciones en su conducta motriz y asociativa. 
 
2.2.2.2 Trastorno de estructuración y orientación espacial. 
       Cuando el reconocimiento del espacio en el niño es deficiente, la capacidad de 
orientación resulta alterada. Los déficits a este nivel pueden estar influidos por una ausencia 
de lateralidad, o bien por falta de interiorización del esquema corporal. Por lo que la escritura 
presenta desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, posiciones erróneas en 
torno a la línea base, etc. 
 Trastorno de lateralización.- Gran parte de los niños disgráficos presentan dificultad 
de lateralización. Los más frecuentes son el ambidextrismo, la zurdería contrariada y 
la lateridad cruzada. 
 Trastorno de esquema corporal y funciones perceptivo motrices.- Dentro de estos 
encontramos que existen trastornos de organización perceptiva, que trata de niños sin 
déficit sensoriales en el órgano de la visión, pero que son incapaces de percibir 
adecuadamente, por trastorno de la codificación de los grafemas o de revisualización 





 Trastorno del esquema corporal.-  Las dificultades de reconocimiento e 
interiorización del esquema corporal alteran la estructura a nivel de soporte del 
lapicero, que resulta anómalo; de postura corporal y un grafismo lento y fatigoso. 
 Trastorno de la expresión gráfica del lenguaje.- Aquí identificamos dislexia, que 
aunque es un trastorno fundamentalmente lector, se acompaña de signos de 
alteraciones que igualmente se proyectan en la escritura del niño, especialmente su 
empleo es inadecuado.               
 Etiología, siendo las causas de la disgrafía un tema bastante complejo, puesto que hay 
diversos factores que afectan la escritura, la que más suele puede presentarse son las 
de origen motriz. 
También existen otros tipos de factores etiológicos que suelen afectar  en el trastorno 
disgráfico. Portellano (1985), distingue entre otras las siguientes causas que son: 
2.2.2.3 Causas de tipo madurativo 
En las cuales se presentan los trastornos de lateralización, donde los más frecuentes 
son  el ambidextrismo y la zurdería contrariada; los trastornos de eficiencia psicomotora, que 
pueden agruparse en niños con motricidad débil, niños con ligeras perturbaciones del 
equilibrio y de la organización cinético tónica y niños inestables.  
 
       Aunque en la práctica se distinguen únicamente dos categorías bien diferenciadas, que 
son los  niños torpes motrices, con una edad motriz inferior a la cronológica. Estos niños 
fracasan en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación fina, sujetan mal el lápiz, su 
escritura es lenta y el grafismo está formado por letras fracturadas y grandes, asimismo la 





        También tenemos a los niños hipercinéticos, donde su escritura se caracteriza por 
irregularidad en las dimensiones, presión muy intensa, gran velocidad de escritura, trazos 
imprecisos, etc. 
       Los trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivas- motrices, que pueden 
ser: Los trastornos de organización perceptiva, a nivel psicomotor. En estos casos, la escritura 
presenta dificultades en los giros y  tendencia a inversiones de simetría; Los trastornos de 
estructuración y orientación espacial. Los déficits a este nivel deben estar influidos por una 
ausencia de lateralidad, o bien por falta de interiorización del esquema corporal. Por lo que la 
escritura presenta desórdenes de tipo topológico, alteración de la dirección, posiciones 
erróneas en torno a la línea base, etc.; y los trastornos del esquema corporal.  El déficit de la 
interiorización del esquema corporal genera alteraciones en la escritura, tales como anómalo 
soporte del lápiz, una postura corporal inadecuada y grafismo lento y fatigoso. 
 
2.2.2.4 Causas Caracteriales. 
Entre las que se encuentran: 
        Los factores de personalidad, que pueden determinar algunos rasgos del grafismo- 
estable/inestable, lento/rápido- los cuales vienen definidos por las propias características 
personales que, de alguna manera afectan a nuestro comportamiento, y entre ellos al acto 
escritor, como una forma más de conducta. 
      Los factores psicoafectivos, donde el sujeto refleja en la escritura su propio estado y las 
tensiones emocionales, lo cual puede redundar en un grafismo defectuoso en caso de 
inestabilidad, puesto que las tensiones psicológicas suelen manifestarse en el tipo de 
escritura. 
Causas Pedagógicas.-  Aquí las más relevantes son: La deficiente orientación del proceso de 
adquisición de las destrezas motoras; una instrucción o enseñanza rígida e inflexible, que 





orientación inadecuada, al cambiar de la letra script a la letra cursiva, siendo los rasgos más 
difíciles de aprender aquellos que  incorporan elementos cerrados circulares- d,b,p,g,e,o-  y 
también aquellos en los que es preciso modificar la dirección del movimiento de la mano – h, 
t, j; destacar excesivamente la calidad o rapidez motora; la práctica de la escritura como una 
actividad aislada de las exigencias gráficas y de las distintas actividades discentes. 
 
Sintomatología, el sujeto disgráfico presentará una serie de características que 
definirán su grafismo defectuoso. Según Rivas (1996), entre estos tenemos: Postura gráfica 
incorrecta;  uso inadecuado del útil escritor; deficiencias de prensión y presión; ritmo escritor 
muy lento o excesivo; problemas de lateralización y espacio- tiempo. 
 
El disgráfico puede presentar errores primarios en los siguientes aspectos: 
       Tamaño de las letras excesivamente grande, por movimientos anómalos del brazo y 
cogiendo el brazo muy alto o pequeño y por movimientos exclusivos de dedos y sosteniendo 
el lápiz muy bajo. 
       Formas de las letras que pueden depender del sentido de las unidades rítmicas, 
encargadas de controlar el movimiento gráfico, o bien de su tamaño, inclinación y espaciado. 
En ocasiones los disgráficos distorsionan o simplifican las letras, de tal forma que estas 
resultan irreconocibles, y sus escritos prácticamente indescifrables. 
        Inclinación. Puede observarse tanto a nivel del renglón – alineación – como a nivel dela 
letra. En muchos casos estos errores se pueden deber a una excesiva inclinación del papel o a 
una falta total de la misma, lo que tampoco es recomendable. 
        Especiación de las letras o de las palabras. Las letras pueden aparecer desligadas unas 
de otras, o todo lo contrario, es decir,  apiñadas e ilegibles, lo que también puede suceder con 
las palabras. En este caso, incluso se confunden los límites entre los distintos vocablos, al no 





      Trazos, esto  depende en gran medida, de la presión ejercida sobre el lápiz. Los trazos 
pueden ser exagerados y gruesos, o demasiado suaves, casi inapreciables. 
        Enlaces entre las letras. A veces,  el niño no realiza las uniones entre las letras de 
forma apropiada, distorsionando los enlaces. Estas uniones indebidas entre los grafemas 
pueden deberse al desconocimiento de los mismos o a los movimientos necesarios para su 
ejecución – giros y rotación de la muñeca. 
2.2.2.5 Tipos de disgrafía 
       Rivas (1996), sostiene que existen dos tipos fundamentales de disgrafía, de tipo disléxico 
(errores de contenido) y de tipo motriz (errores de forma y trazado de la escritura). En este 
caso como se ha visto anteriormente, nos enfocaremos en el segundo tipo. 
Evaluación de la disgrafía.- Rivas (1996), hace la siguiente clasificación: 
        Evaluación específica del grafismo, evaluación de los errores del grafismo: errores 
caligráficos concretos cometidos por el sujeto, inclinación, trazos, enlaces, dimensiones. En 
este tipo de evaluación realizamos la evaluación formal del grafismo, donde se emplean 
pruebas baremadas y escalas cerradas, en la que cada factor está valorado según criterios 
previamente definido y la evaluación informal del grafismo, que mediante pruebas elaboradas 
por el propio evaluador o profesor, se establece un diagnóstico diferencial en función de las 
dificultades concretas que se desea conocer, y se basa en criterios cualitativos de corrección  
Evaluación de aspectos secundarios del grafismo: entre estos tenemos: 
        La postura gráfica.- actitud general de la cabeza, la posición del codo y del antebrazo, la 
oblicuidad con respecto a la línea de escritura, el grado de extensión o flexión de la mano y la 
inclinación del papel. 
       El soporte gráfico.- la pinza escritora, la prensión y la presión adecuada. 





2.2.2.6 Evaluación de los factores asociados al fracaso caligráfico:Tenemos: 
Aspectos  intelectuales.- se puede evaluar a través de múltiples pruebas, siendo las más 
reconocida el WISC-R escala de inteligencia de Weschier, para niños 
Aspectos psicomotores.- tenemos:  
        Aspectos motrices generales.- la más usada es el test psicomotor de OZERETSKI, para 
niños de 4 a 10 años. 
      Aspecto motriz segmentario.- Tomando en cuenta el control segmentario y la 
coordinación dinámica de las manos. 
      Lateralidad.- que es punto clave en el diagnóstico de la disgrafía. 
      Esquema corporal.- sus trastornos podrían ocasionar serias dificultades de la escritura. 
 
Aspecto perceptivo motriz.  Coordinación psicomotora.- está relacionado con la estimación 
de la madurez visomotora, puesto que tiene influencia en la escritura. 
Estructuración espacio- temporal.- dificultades de percepción de las nociones espaciales y 
rítmicas temporales, son determinantes de los trastornos de la escritura. 
       Aspecto de personalidad,  el tener en cuenta estos factores psicoafectivos y de 
personalidad es realmente importante, pues existe un gran número de disgrafías, denominadas 
caracteriales, que se deben a alteraciones emocionales y de personalidad. 
Tratamiento de la disgrafía, comprende las técnicas preparatorias recomendadas, según 
Ajuriaguerra (1983), es  importante contemplar la influencia de los aspectos psicomotores, y 
que determinan la capacidad gráfica del sujeto y el grafismo en sí mismo, por lo tanto es 
necesario la práctica de dos categorías de técnicas, las no gráficas y las gráficas. Las no 
gráficas se basan exclusivamente en métodos motrices, sin incluir recursos básicos. Y las 





incluye dos técnicas distintas, las pictográficas y las scriptográficas, desarrolladas 
anteriormente, ya que representan la variable independiente de esta investigación. 
       Una alternativa de intervención eficaz: Para Rivas (1996), la intervención de la 
disgrafía debe ser siempre una intervención global, partiendo de la reeducación inicial de 
todos aquellos factores que de alguna forma determinan el grafismo para su corrección. Rivas 
hace referencia que, Picq y Vayer (1977), diseñaron una secuencia reeducativa subdividida en 
los siguientes aspectos: 
       Educación psicomotriz general, que engloba aspectos como la relajación global y 
segmentaria, la coordinación sensorio – motriz, el esquema corporal, la lateralidad y de la 
organización espacio- tiempo. 
       Educación psicomotriz diferenciada, en la que ese entrenan la independencia del brazo, 
de la mano, y la coordinación y precisión de movimientos de manos y dedos, en función del 
grafismo. 
        Ejercicios grafomotores o preparatorios, que conllevan la creación de hábitos 
perceptomotores correctos, la escritura rítmica y los grafismos continuos. Rivas anota que, 
siguiendo el planteamiento de Linares (1993) y Portellano (1985), se ha establecido una 
propuesta de intervención que consta de las siguientes fases: 
       Reeducación psicomotora de base: Relajación global y segmentaria, coordinación 
dinámica general, esquema corporal, control postural y equilibrio, lateralidad, organización 
espacio temporal. 
       Reeducación psicomotora diferenciada: dirigida a dos sustratos básicos: control 
segmentario, coordinación dinámica de las manos. 





Reeducación del grafismo: que incluiría a su vez:  
Reeducación grafomotora preparatoria. 
Corrección de errores específicos del grafismo, referido a los aspectos de: la forma, el 
tamaño, la inclinación, el espaciamiento, y el enlace. 
       Consecuencias de la disgrafía en los niños, se ha cuestionado la relación entre 
trastornos de la escritura y de la lectura. Portellano (1989), nos dice que muchas de las 
dificultades de la escritura son consecuencia de los errores existentes en la lectura. 
La dislexia generalmente deja como secuela manifestaciones disortográficas. Sin embargo 
existen trastornos disgráficos que son claramente independientes de las dificultades de lectura 
y que tienen una entidad propia.  
       Es cierto que la escritura se constituye que la lectura, y por eso muchas de las 
dificultades de la lectura se proyectan a través de la escritura. Pero también es frecuente ver 
casos de niños con letra defectuosa que tienen un nivel lector aceptable. 
Según Rivas, la disgrafía caligráfica como la denomina (Giordano) afecta  a la calidad 
de la escritura, y al grafismo en sus aspectos grafomotores, presentando trastorno de la forma 
de letras, tamaño, deficiente espaciamiento, inclinación, ligamentos defectuosos, trastornos 
de la presión, de la fluidez, ritmo, direccionalidad, y postura. 









2.3. Definición de términos. 
Ambidextrismo. 
Se trata de niños que emplean indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, 
o bien niños que siendo diestros o zurdos, lo son de forma de una forma débil y poco definida 
en los tests de lateralidad manual. 
 
Arabescos. 
       Son trazos continuos que no representan un objeto determinado, facilitan la distensión 
motriz, el mejoramiento de las posturas y la reestructuración tónica. 
 
Bucles.  




Dificultad para el acto de escribir que depende de retardo en la maduración motriz, sin 
embargo la capacidad de copiar está intacta. 
 
Esquema corporal. 
    Capacidad que adquiere el ser humano de conocer, manejar, y proyectar su unidad 
corpórea como un medio de interacción con los demás, su ubicación y manejo del espacio y 
tiempo que le toca vivir, constituyendo así la base para afrontar con mayor éxito los 
aprendizajes, habilidades y destreza a lo largo de su existencia. 
 
Grafismo. 
Son trazos más cercanos a la escritura. Se recomienda su uso como una estrategia que 






Niños torpes motrices. 
        Son niños que presentan una motricidad débil, con una edad motriz inferior a la 
cronológica, fracasando especialmente en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación 
fina. Su aspecto físico es desaliñado y pastoso. 
 
Orientación espacial. 
        Percatación del espacio que existe en torno a la persona con relación a la distancia, 
forma, dirección y posición. 
 
Percepción. 
       Proceso por medio del cual el organismo, como resultado de la excitación de los 
sentidos y con la intervención de otras variables, adquiere conciencia del ambiente y puede 
reaccionar de manera adecuada frente a los objetos o acontecimientos que lo distinguen. Un 
juicio inmediato o intuitivo que se refiera a discriminaciones sutiles. 
Percepción visual. 
       Es la actividad consciente por el cual captamos la imagen de un objeto sensible que se 
encuentra en el mundo exterior a través del sentido de la vista. 
 
Problemas de aprendizaje. 
       Normalmente, cuando hablamos de un niño o una niña con este problema, nos 
referimos a aquellos que a pesar de poseer una inteligencia media y una capacidad auditiva y 
visual dentro de los límites normales y que no presentan graves problemas emotivos o 
motrices, encuentran sin embargo, cierta dificultad para realizar el trabajo escolar cotidiano. 
 
Técnicas gráficas. 
       Destinadas al desarrollo dela eficiencia motriz de la motricidad fina necesaria para el 







        Están centradas en una búsqueda de la distensión motriz y la fluidez del movimiento. 
El aprendizaje técnico se dirige esencialmente a los datos cualitativos y estéticos del trazo y 
de la superficie. 
 
Técnicas scriptográficas. 
       Tienen por objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos. Aún no abordan 
directamente la escritura. 
 
Trastorno de lateralización. 
       Uno de los agentes causales de la disgrafía de tipo madurativo. 
 
Zurdería contrariada. 
        Son niños de gran disposición a la zurdería que han sido obligados a escribir con la 
mano derecha. 
 





















 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis general 
La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de escritura  en niños del primer grado de la Institución Educativa N° 
38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016.  
3.1.2 Hipótesis específicas 
a) La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado 
de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
 
b) La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños del 
primer grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja 








 Variable Independiente:  
        Técnicas gráficas: 
Son técnicas para la reeducación de la digrafía. Están destinadas a la mejora de las 
habilidades, muy concretas, relacionadas con la escritura, disensión motriz, control de 
movimientos, etc. 
Variable Dependiente: 
Problemas de escritura: 
Trata de los trastornos de la escritura que surgen en los niños y que no responden a lesiones 
cerebrales o a problemas sensoriales, sino a trastornos funcionales. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
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Capítulo  IV 
Metodología 
 
4.1.Enfoque de Investigación:  
      El presente trabajo de investigación se concretará desde un enfoque de investigación 
cuantitativo, al respecto (Galeano, 2004) manifiesta que los estudios de corte cuantitativo 
pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  
fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 
4.2.Tipo de Investigación: 
      La investigación que se plasma será de tipo experimental, al respecto Luis Yarlequé y 
Vila (2005), sostienen que este tipo de investigación se caracteriza por la utilización de la 
manipulación y/o tratamiento de la realidad por parte del investigador.  
4.3.Diseño de investigación: 
Un diseño de investigación puede ser definido como una estructura u organización 
esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de 
estudio. El diseño sirve como un instrumento de dirección para el investigador, en tal 





experimento o estudio. En otras palabras, el diseño implica pasos que debe seguir quien 
trabaja con un problema para poder encontrar las posibles soluciones al mismo. Sanchez y 
Reyes (1984) 
      En la presente investigación se utilizará el diseño pre experimental, al respecto Carrasco 
(2006) manifiesta que este radica en aplicar a un grupo una evaluación anterior al tratamiento 
experimental,  para luego ejecutar el tratamiento, y finalmente aplicar la prueba o medición 
posterior”. Cuyo esquema es el siguiente: 
Tabla 2 
 Pasos del instrumento 
 
Dónde: 
G1 : Grupo Experimental 
O1 : Pre evaluación 
X : Tratamiento 
O2 : Post evaluación  
4.4.Población y muestra 
4.4.1 Población. 
       Para Quispe (2012), la población representa el total de elementos, personas u objetos que 
tienen que ver con la investigación. Estos mismos deberán estar definidos, considerando las 





constituida por 50 estudiantes de ambos sexos, de la Institución Educativa N°38001Gustavo 
Castro Pantoja, matriculados en el año 2016, distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 3 
 Población de investigación 
Grados Niños Niñas Total 
1er grado “A” 24 6 30 
1er grado “C” 18 2 20 
    
Total 42 8 50 
                 Fuente: Nómina de matrícula del año escolar 2016. 
 
4.4.2 Muestra: 
       Al respecto Ávila (1997), afirma que la muestra es una parte de la población que se usará 
en representación del todo; es considerada también como la fracción de la población que se 
designa para ejecutar un estudio. Por consiguiente, la muestra del presente estudio está 
constituida por 21 estudiantes del primer Grado de Primaria, para el cual se  realizará un 
dictado, elaborado por el investigador, el cual nos dará como resultado la cantidad de niños 




Grados Niños Niñas Total 
1er grado “A” 7 1 8 
1er grado “C” 12 1 13 
Total 19 2 21 







4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información: 
Se empleará los siguientes: 
Observación. 
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la observación,  que en 
opinión de Pragua (2012) esta técnica es considerada  como un método científico de 
investigación aplicable a una determinada realidad. Definitivamente se requiere observar el 
modo como se opera para alcanzar algún objetivo determinado, previamente formulado en la 
investigación. 
Instrumento.  
Son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las 
técnicas. Los instrumentos que corresponden a la técnica seleccionada para el presente 
trabajo de investigación es la ficha de observación, que fue elaborada en base a las 
dimensiones de la variable, con los que se recopiló la información correspondiente. 
Al respecto Bassedas (1984) sostiene que es un instrumento fundamental que servirá 
para evaluar y comprender el comportamiento del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
Se aplicará a este grupo de niños un pre test, con el objetivo de marcar su nivel de entrada 
con la que empiezan el tratamiento. Luego, en la ejecución de dicho tratamiento, se aplicarán 
las técnicas gráficas, en sus formas pictográficas y scriptográficas. Posteriormente se evaluará 
con una prueba de salida denominada post test, la misma que nos dará los resultados del 







- Se realizarán las coordinaciones correspondientes con el director de Institución 
Educativa. 
 
- Se realizará la aplicación de una encuesta para determinar la población y la 
muestra con las características de la variable dependiente. 
 
- Se realizan coordinaciones con profesores y padres de familia. 
 
- Aplicación del pre test para medir el nivel disgráfico de los niños 
 
- Aplicación de técnicas gráficas para el mejoramiento del rendimiento escolar 
de los niños disgráficos. 
 
- Aplicación del post test para verificar los efectos de la variable independiente 
en el grupo experimental. 
 
4.6. Tratamiento estadístico. 
      Se emplearán medidas de tendencia central y de dispersión. Asimismo, con fines de 
probar la hipótesis se procederá a determinar la distribución normal de datos, a través de la 
prueba Shapiro Wilk, los que posteriormente permitirán determinar el estadígrafo a utilizar en 
la prueba de hipótesis. 
4.7. Procedimiento. 
 El procedimiento seguido en la presente investigación permitió, en primer lugar, aplicar el 
pre test mediante la ficha de observación con la finalidad de determinar el nivel de problemas 
de escritura  a niños del primer grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro 
Pantoja de Huamanga, que vienen a ser el grupo experimental; en seguida, se procedió con la 
aplicación de la propuesta pedagógica denominada técnicas gráficas, los mismos que se  





finalidad de medir los niveles de avance respecto a los problemas de escritura logradas en el 
grupo experimental. Finalmente, se tabularon los resultados obtenidos a nivel de pre test y 
post test los que fueron sometidos  a una prueba de normalidad con la finalidad de determinar 
el grado de homogeneidad o no y de acuerdo a ello definir el uso del estadígrafo 
correspondiente para la prueba de hipótesis. 
 
 A continuación se realizará la descripción de los procedimientos tanto para la selección de 
la muestra, como para la aplicación del programa de intervención educativa. 
a) Coordinaciones: se realizarán las respectivas coordinaciones para obtener el permiso 
de la Institución Educativa, de modo que se puedan ejecutar las actividades para el 
trabajo de investigación y la aplicación del programa de intervención educativa. 
Seguidamente se realizan las coordinaciones con los padres de familia de los niños 
que conforman la muestra, vale decir aquellos que presentan el problema. Finalmente 
se establecerá un horario y los materiales a utilizar para el tratamiento. 
 
b) Selección: Se desarrollará a través de un dictado de cinco oraciones, para lo cual, para 
efectos de su evaluación se tomarán en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
 
 Niños entre 7 y 9 años. 
 Presencia de problemas de escritura. 
 
-Trastornos de la eficiencia psicomotora. 
-Trastornos de estructuración y orientación espacial. 
o Los problemas de escritura no deben responder a lesiones cerebrales o a 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.2.1. Validez 
 Para hallar la validez del instrumento utilizado en la presente investigación se recurrió al 
juicio de tres expertos en temas de esta naturaleza, de ahí que se levantaron las diversas 
observaciones realizadas, las mismas que permitieron finalmente la aprobación de la validez 
en base a los siguientes porcentajes. 
Tabla 5 
Valoración del instrumento 
N° Apellidos y nombres de los expertos  valoración porcentual 
01 Dr. QUISPE MORALES, Rolando Alfredo 75,0% 
02 Mg. REYES ARAUJO, Wilber 75,0% 
 Promedio total  75,0% 
 
5.2.2. Confiabilidad 
 La confiabilidad del instrumento utilizado, se determinó  previa aplicación de éste a un 
grupo piloto de 10 estudiantes ajenos a la muestra, cuyos resultados fueron procesados 





valor equivalente a 0,837, el que demuestra un nivel de muy buena confiabilidad, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento 







5.2. Presentación y análisis de los resultados. 
A nivel descriptivo 
Tabla 7 
Nivel de trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado 38001 Gustavo 
Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
Valores Pre test Post test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Inicio 11 52,4 00 00 
Proceso 10 47,6 4 19,0 
Logro 00 00 17 81,0 
Total 21 100,0 21 100,0 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 7 se visualiza que  antes  de la 
aplicación de las técnicas gráficas, el 52,4% (11) de estudiantes se ubican en el nivel de inicio 
respecto a la eficiencia psicomotora y un 47,6% (10) de estudiantes se ubican en el nivel de 
proceso respecto al nivel de eficiencia psicomotora;  mientras que después de la aplicación de 
las técnicas gráficas, se visualiza que ningún estudiantes se ubica en el nivel de inicio,  solo 
un 19,0% (04) de estudiantes aún se mantienen en el nivel de proceso y el 81,0% (17) de 
estudiantes lograron avanzar al nivel  de logro. De estos resultados concluimos que la 





los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado de la II. EE N°38001 
Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
 
Tabla 8 
Nivel de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños del primer grado 38001 
Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
Valores Pre test Post test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Inicio 5 23,8 00 00 
Proceso 16 76,2 4 19,0 
Logro 00 00 17 81,0 
Total 21 100,0 21 100,0 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 8 se visualiza que  antes  de la 
aplicación de las técnicas gráficas, el 23,8 % (05) de estudiantes se ubican en el nivel de 
inicio respecto a la estructuración y orientación espacial y un 76,2% (16) de estudiantes se 
ubican en el nivel de proceso respecto a la estructuración y orientación espacial;  mientras 
que después de la aplicación de las técnicas gráficas, se visualiza que ningún estudiantes se 
ubica en el nivel de inicio,  solo un 19,0% (04) de estudiantes aún se mantienen en el nivel de 
proceso y el 81,0% (17) de estudiantes lograron avanzar al nivel  de logro. De estos 
resultados concluimos que la aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos 
en la mejora de los trastornos de la estructuración y orientación espacial en niños del primer 












Nivel de problemas de escritura en niños del primer grado 38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016 
Valores Pre test Post test 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Inicio 4 19,0 00 00 
Proceso 17 81,0 2 9,5 
Logro 00 00 19 90,5 
Total 21 100,0 21 100,0 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 9 se visualiza que  antes  de la 
aplicación de las técnicas gráficas, el 19,0 % (04) de estudiantes se ubican en el nivel de 
inicio respecto a problemas de escritura y un 81,0% (17) de estudiantes se ubican en el nivel 
de proceso respecto a problemas de escritura;  mientras que después de la aplicación de las 
técnicas gráficas, se visualiza que ningún estudiantes se ubica en el nivel de inicio,  solo un 
9,5% (02) de estudiantes aún se mantienen en el nivel de proceso y el 90,5% (19) de 
estudiantes lograron avanzar al nivel  de logro. De estos resultados concluimos que la 
aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los problemas 
de escritura en niños del primer grado de la Institución Educativa  N° 38001 Gustavo Castro 








Comparación de medias pre  y post test obtenidos de los estudiantes del grupo control y 
experimental sobre trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado 38001 






N Válido 21 21 
Perdidos 0 0 
Media 1,48 2,81 
Mediana 1,00 3,00 
Moda 1 3 
Desviación estándar ,512 ,402 
Mínimo 1 2 
Máximo 2 3 
 
El nivel de eficiencia psicomotora en niños del primer grado correspondiente al pre 
test nos muestra que oscilaba entre 1 (inicio) a 2 (proceso) con una media  de 1,48 (inicio) ± 
0,512 puntos de una calificación máxima de 3 puntos; por otro lado,  en el post test se ubican 
entre 2 (proceso) a 3 (logro) con una media  de 2,81 (logro) ± 0,402 puntos de una 
calificación máxima de 3.  De estos resultados concluimos que la aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de problemas de los trastornos de eficiencia 
psicomotora en niños del primer grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro 







Comparación de medias pre  y post test obtenidos de los estudiantes del grupo control y 
experimental sobre trastornos de estructuración y orientación espacial en niños del primer 
grado 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 





N Válido 21 21 
Perdidos 0 0 
Media 1,76 2,81 
Mediana 2,00 3,00 
Moda 2 3 
Desviación estándar ,436 ,402 
Mínimo 1 2 
Máximo 2 3 
 
 
El nivel de estructuración y orientación en niños del primer grado correspondiente al 
pre test nos muestra que oscilaba entre 1 (inicio) a 2 (proceso) con una media  de 1,76 (inicio) 
± 0,436 puntos de una calificación máxima de 3 puntos; por otro lado,  en el post test se 
ubican entre 2 (proceso) a 3 (logro) con una media  de 2,81 (logro) ± 0,402 puntos de una 
calificación máxima de 3.  De estos resultados concluimos que la aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los trastornos de la estructuración y 
orientación espacial en niños del primer grado de la Institución Educativa N° 38001 Gustavo 









Comparación de medias pre  y post test obtenidos de los estudiantes del grupo control y 
experimental sobre problemas de escritura en niños del primer grado 38001 Gustavo Castro 






N Válido 21 21 
Perdidos 0 0 
Media 1,81 2,90 
Mediana 2,00 3,00 
Moda 2 3 
Desviación estándar ,402 ,301 
Mínimo 1 2 
Máximo 2 3 
 
El nivel de estructuración y orientación en niños del primer grado correspondiente al 
pre test nos muestra que oscilaba entre 1 (inicio) a 2 (proceso) con una media  de 1,81 (inicio) 
± 0,402 puntos de una calificación máxima de 3 puntos; por otro lado,  en el post test se 
ubican entre 2 (proceso) a 3 (logro) con una media  de 2,90 (logro) ± 0,301 puntos de una 
calificación máxima de 3.  De estos resultados concluimos que la aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los problemas de escritura en niños del 








A nivel inferencial 
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 13 
Prueba de wilcoxon de las dimensiones de la variable problemas de escritura en niños del 
primer grado 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia_psicomotora ,640 21 ,000 
Estructuración_orientación ,533 21 ,000 
Problemas_escritura ,484 21 ,000 
Eficiencia_psicomotora2 ,484 21 ,000 
Estrcturación_orientación2 ,484 21 ,000 
Problemas_escritura2 ,341 21 ,000 
 
P-valor ≥ α = Los datos provienen de una distribución normal 
P-valor < α = Los datos No provienen de una distribución normal 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 13, nos permite observar un resultado 
equivalente a P- valor = 0,000 que es menor a 0.05, motivo por el que se acepta la hipótesis 
de  no normalidad y se concluye que las puntuaciones de estos datos no se ajustan a una 
distribución normal (test de  Shapiro - Wilk con un nivel de significancia al 5%). Razón por 








Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
a) sistema de hipótesis  
Ha: La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de escritura  en niños del primer grado de la Institución Educativa N° 
38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
Ho: La aplicación de las técnicas gráficas no tiene efectos significativos en la mejora 
de problemas de escritura  en niños del primer grado de la Institución Educativa  N° 
38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
Tabla 14 
Prueba de wilcoxon de diferencia de medias sobre problemas de escritura en niños del 
primer grado 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 




Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
Si la probabilidad (p) obtenida p-valor ≤ α0,05 se rechaza la Ho (se acepta H1). 
Si la probabilidad (p) obtenida p-valor > α0,05 no se rechaza la Ho (se acepta Ho). 
 
En la tabla 14 se observa que el nivel de significancia obtenida es equivalente a  
ρ=0.000  que es menor  a α=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel 





significancia de 5%. Por lo que se comprueba la hipótesis general: La aplicación de las 
técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los problemas de escritura en 
niños del primer grado de la Institución Educativa N °38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016. 
Prueba de primera  hipótesis específica 
a) sistema de hipótesis 
Ha: La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado de la 
Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
Ho: La aplicación de las técnicas gráficas no tiene efectos significativos en la mejora 
de problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado de 
la Institución Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
 
Tabla 15 
Prueba de wilcoxon de diferencia de medias sobre problemas de trastornos de eficiencia 
psicomotora en niños del primer grado 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Eficiencia_psicomotora2 - 
Eficiencia_psicomotora 
Z -3,938b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
Si la probabilidad (p) obtenida p-valor ≤ α0,05 se rechaza la Ho (se acepta H1). 






En la tabla 15 se observa que el nivel de significancia obtenida es equivalente a  
ρ=0.000  que es menor  a α=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel 
de trastornos de eficiencia psicomotora entre el pretest y postest a un nivel de confianza del 
95% y significancia de 5%. Por lo que se comprueba la primera hipótesis específica: La 
aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de problemas de 
los trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado de la Institución Educativa 
N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
 
 Prueba de segunda  hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ha: La aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de 
problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños del primer 




Ho: La aplicación de las técnicas gráficas no tiene efectos significativos en la mejora 
de problemas de trastornos de estructuración y orientación espacial en niños del 










Prueba de wilcoxon de diferencia de medias sobre problemas de trastornos de estructuración 
y orientación espacial en niños del primer grado 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga 
– 2016 
Estadísticos de pruebaa 
k Estrcturación_orientación2 - 
Estructuración_orientación 
Z -4,119b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
Si la probabilidad (p) obtenida p-valor ≤ α0,05 se rechaza la Ho (se acepta H1). 
Si la probabilidad (p) obtenida p-valor > α0,05 no se rechaza la Ho (se acepta Ho). 
En la tabla 14 se observa que el nivel de significancia obtenida es equivalente a  ρ=0.000  que 
es menor  a α=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de 
trastornos de estructuración y orientación espacial entre el pretest y postest a un nivel de 
confianza del 95% y significancia de 5%. Por lo que La aplicación de las técnicas gráficas  
tiene efectos significativos en la mejora de problemas de trastornos de estructuración y 
orientación espacial en niños del primer grado de la Institución Educativa  N° 38001 Gustavo 
Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
5.3 Discusión de los resultados  
El presente trabajo de investigación desarrollada bajo el título:  Aplicación de las 
técnicas gráficas para la mejora de problemas de escritura en niños de primer grado de la 
Institución Educativa  N° 38001 Gustavo Castro Pantoja- Huamanga – 2016, se sustenta 
teóricamente en Torres y Luna (1994) quienes sostienen que escribir es expresar por medio 
de signos gráficos un pensamiento. Por lo tanto la escritura constituye una modalidad de 





organización de la motricidad, el dominio de las direcciones de espacio, el pensamiento y la 
efectividad que su funcionamiento requiere. 
 A pesar de su carácter específico la escritura no constituye un sistema 
homogéneo, sino que expresa diferentes niveles de desarrollo e integración. Por el hecho de 
construir un repertorio de respuestas aprendidas, es una función tanto de factores de 
maduración como del aprendizaje escolar jerarquizado. 
  Precisamente, teniendo en cuenta estos fundamentos es que se realizó la presente 
investigación con el objetivo de comprobar los efectos que  producen la aplicación de las 
técnicas gráficas en la mejora de problemas de escritura en niños de primer grado de la 
Institución Educativa  N° 38001 Gustavo Castro Pantoja de Huamanga. 
Al respecto, los resultados obtenidos de este proceso sobre la hipótesis general, 
permiten determinar que existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que la 
aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los problemas 
de escritura en niños del primer grado de la Institución Educativa  N°38001 Gustavo Castro 
Pantoja Huamanga – 2016. Estos resultados se ven respaldados por López C.E, Olivos J.D, 
Sánchez M.F, Sánchez M.L, Vásquez S.C. (2008), quienes realizaron la investigación titulada 
Aplicación de técnicas y estrategias para mejorar las capacidades de lectoescritura en los 
alumnos del segundo grado de la II.EE N°10605 de Saucepampa, durante el año 2007; en ella 
concluyen que “Hemos constatado que los niños han logrado un aprendizaje significativo en 
la lectoescritura, útil para su vida, mediante la utilización de técnicas y estrategias que 
faciliten su  participación activa.” 
Asimismo, en relación a las hipótesis específicas, los resultados hallados mediante el 
estadígrafo Wilcoxon permiten determinar que existen evidencias estadísticas suficientes para 





problemas de los trastornos de eficiencia psicomotora y problemas de trastornos de 
estructuración y orientación espacial en niños del primer grado de la Institución Educativa N° 
38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. Resultados que se ven corroborados por 
De la Cruz G.R (1986), quien en su investigación titulado: Trastornos del lenguaje y 
escritura. Experiencia profesional en la prevención y el tratamiento. Presentado en la UNSM, 
llega a la siguiente conclusión: “Los trastornos de la escritura deben considerarse como un 
importante factor a tener en cuenta al valorar el fracaso escolar y que los métodos correctivos 
actuales buscan la reeducación de los trastornos de la escritura, con el objetivo de corregir en 
forma integral los trastornos del niño.” 
Al respecto, Rivas (1996), sostiene que en muchas ocasiones las escuelas no toman en 
consideración las dificultades reales del aprendizaje, sobre todo el de la escritura y toda la 
complejidad que supone. 
Muchos profesores están lejos de conocer y comprender la multiplicidad de factores y 
requisitos cognitivos, motrices, psicológicos, que son necesarios para que se produzca un 
aprendizaje favorable de la escritura, lo que fomenta en gran medida, el fracaso y la falta de 
motivación en los niños que comienzan su aprendizaje y para quienes la escritura se convierte 
en una actividad difícil y monótona. Ante este problema se podría decir que, muchas de estas 
dificultades se deben a la propia dispedagogía.  
En este contexto, la investigación que se concluye demuestra que la aplicación de las 
técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los problemas de escritura en 
niños del primer grado, en esa medida considero fundamental este aporte al conocimiento 
científico; en consecuencia, los resultados hallados en esta investigación se constituyen en 
referente de gran valía para las futuras investigaciones que busquen alternativas de solución a 






1. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, se puede 
determinar que existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que la 
aplicación de las técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de los 
problemas de escritura en niños del primer grado de la Institución Educativa N°38001 
Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016. Resultado que se corrobora con el nivel de 
significancia obtenida que es equivalente a  ρ=0.000  que es menor  a α=0.05, razón 
por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, motivo por el 
que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de problemas de 
escritura entre el pretest y postest a un nivel de confianza del 95% y significancia de 
5%. Por lo que se comprueba la hipótesis general. 
 
2. Los resultados hallados mediante el estadígrafo Wilcoxon permiten determinar que 
existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que la aplicación de las 
técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de problemas de los 
trastornos de eficiencia psicomotora en niños del primer grado de la Institución 
Educativa N°38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016; esto debido a que el 
nivel de significancia obtenida es equivalente a  ρ=0.000  que es menor  a α=0.05, 
razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, motivo 
por el que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de trastornos de 
eficiencia psicomotora entre el pretest y postest a un nivel de confianza del 95% y 







3. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, se determina 
que existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que la aplicación de las 
técnicas gráficas  tiene efectos significativos en la mejora de problemas de trastornos 
de estructuración y orientación espacial en niños del primer grado de la Institución 
Educativa N° 38001 Gustavo Castro Pantoja Huamanga – 2016; debido a que el nivel 
de significancia obtenida es equivalente a  ρ=0.000  que es menor  a α=0.05, razón 
por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, motivo por el 
que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de trastornos de 
estructuración y orientación espacial entre el pretest y postest a un nivel de confianza 



















1. Al Director de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, promover la firma 
de convenios interinstitucionales que permitan el desarrollo de estudios de 
especialización en problemas de aprendizaje de niños del primer grado de educación 
primaria. 
 
2. A los directores de las instituciones educativas de nivel primarias, fomentar espacios 
de intercambio de experiencias exitosas que permitan la mejora de la práctica 
pedagógica en el aula.   
 
3. A los docentes de aula, aplicar con mucha creatividad e iniciativa diversas técnicas 
gráficas con la finalidad de mejorar los niveles de escritura en niños del primer grado. 
 
4. A los maestrandos de la Universidad Nacional de Educación, profundizar la 
investigación en esta problemática investigada con la finalidad de generalizar sus 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
 
Problema principal: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de las técnicas gráficas en la mejora 
de problemas de escritura en niños 
de primer grado de la II.EE 
N°38001 Gustavo Castro Pantoja 




1-¿Cuál es el efecto  que produce la 
aplicación de las técnicas gráficas 
en la mejora de problemas de los 
trastornos de eficiencia psicomotora 
en niños del primer grado de la II. 
EE N°38001 Gustavo Castro 
Pantoja Huamanga – 2016? 
 
2-¿Cuál es el efecto  que produce la 
aplicación de las técnicas gráficas 
en la mejora de problemas de 
trastornos de estructuración y 
orientación espacial en niños del 
primer grado de la II. EE N°38001 




Comprobar los efectos que  
producen las técnicas gráficas en la 
mejora de problemas de escritura en 
niños de primer grado de la II.EE 
N°38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016. 
 
Objetivos específicos: 
1-Determinar los efectos que 
produce la aplicación de las 
técnicas gráficas en la mejora de 
problemas de los trastornos de 
eficiencia psicomotora en niños del 
primer grado de la II. EE N°38001 
Gustavo Castro Pantoja Huamanga 
– 2016. 
 
2-Determinar los efectos que 
produce la aplicación de las 
técnicas gráficas en la mejora de 
problemas de trastornos de 
estructuración y orientación 
espacial en niños del primer grado 
de la II. EE N°38001 Gustavo 
Castro Pantoja Huamanga – 2016. 
 
Hipótesis principal: 
La aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos 
significativos en la mejora de 
problemas de escritura  en niños 
del primer grado de la II. EE 
N°38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016. 
Hipótesis específicas: 
a-La aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos 
significativos en la mejora de 
problemas de los trastornos de 
eficiencia psicomotora en niños 
del primer grado de la II. EE 
N°38001 Gustavo Castro Pantoja 
Huamanga – 2016. 
 
b-La aplicación de las técnicas 
gráficas  tiene efectos 
significativos en la mejora de 
problemas de trastornos de 
estructuración y orientación 
espacial en niños del primer grado 
de la II. EE N°38001 Gustavo 



















































Diseño: tipo pre- 
experimental 
Población: 
Estudiantes       50 
Muestra: 
Estudiantes       21 
 
Instrumentos: 










Aplicación de las técnicas gráficas para la mejora de problemas de escritura en niños de primer grado de la 







Programa de Intervención Educativa 
Título: 
 “Aplicación de técnicas gráficas para la mejora de niños con problemas de escritura” 
Fundamentación:  
El programa está diseñado para superar los problemas de escritura, tomando en cuenta las 
dificultades en función a los trastornos de la eficiencia psicomotora y los trastornos de 
estructuración y orientación espacial que presentan algunos niños en la etapa escolar. 
Este conjunto de técnicas en sus formas pictográficas, donde se emplean ejercicios de dibujo 
y pintura; y scriptográficas, destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz, a niveles de 
motricidad fina y en función a la madurez para el aprendizaje y mejoramiento de habilidades 
relacionadas con la escritura, distensión motriz, control de movimientos, etc. 
Objetivo General: 
Mejora de la calidad caligráfica con un 90% de efectividad. 
Definición del Problemas: 
Los problemas de escritura se definen como un trastorno de tipo funcional que tiene que ver 
con la calidad y las formas de escritura del individuo con respecto al trazado o a la grafía. Se 
considera dentro de ese problema los siguientes indicadores: 
Dimensión 1. Trastornos de la eficiencia psicomotora. 
- Se evidencia el desarrollo de una adecuada motricidad.  
- Existe una correcta presión y prensión del  útil escritor. 
- Los trazos son precisos considerando la edad y el nivel escolar. 
-  El niño o niña ha desarrollado habilidades de equilibrio. 
-  Se evidencia el desarrollo del tono muscular para la ejecución de trazos. 





-  Demuestra destreza de flexibilidad en sus trazos. 
-  Demuestra seguridad en sus trazos. 
-  Existe estabilidad emocional que le permita el un buen desarrollo motriz 
-  Es ágil en sus habilidades motrices para la escritura. 
Dimensión 2. Trastornos de estructuración y orientación espacial. 
    - El niño o niña ha desarrollado de la Interiorización del esquema corporal 
- Demuestra óptimo desarrollo de nociones espaciales. 
- Demuestra óptimo desarrollo de nociones rítmicas temporales. 
- Reconoce y hace uso adecuado de su espacio en la ejecución de trazos. 
- Demuestra capacidad de orientación en el desarrollo de la escritura. 
- Se evidencia el reconocimiento y desarrollo de su lateralidad. 
- Demuestra habilidades para determinar el espacio topológico. 
- Ejecuta trazos manteniendo una dirección. 
- La posición de cuerpo para la escritura es adecuada. 
- La posición de la mano es adecuada. 
Conducta Terminal: 
Al aplicar este programa experimental, el niño o niña logrará fluidez de movimientos, 
distensión motriz, es decir la flexibilidad continua en movimientos orientados a la escritura; 
delimitación del espacio e independización de hombro, codo, muñeca;  Asimismo, el niño o 
niña conseguirá una postura al realizar sus trazos, teniendo en cuenta también, el uso 
adecuado del útil escritor. 
Evaluación Inicial: 
Pala la selección de los sujetos que conformarán la muestra de esta investigación, se evaluará 







1. Mamá me ama. 
 
2. La pelota es roja. 
 
3. La sopa está en la mesa. 
 
4. La niña tiene sueño. 
 




o Plumones gruesos y delgados. 
o Colores. 
o Hojas bond y cuadriculadas. 
o Pincel 
o Témperas 
o Lápiz grueso y delgado. 
o Pizarra 
o Papel carbón 
Procedimiento: 
1- Diseño: De un grupo con dos mediciones, pre test y post test. 
Cuadro 7 
O 
        1 
X O 











o Pictográficas: Aquí se emplean ejercicios de pintura y dibujo, aptos para preparar 
la escritura y para mejorar la calidad caligráfica de los niños con características 
disgráficas. Estas técnicas presentan ejercicios de dibujo libre, trazado de 
arabescos, rayado y rellenado de figuras. 
 
o Scriptográficas: Destinado a mejorar los movimientos y posiciones gráficas. Son 
técnicas de lápiz y papel que resultan mucho más similares a la escritura que las 
técnicas pictográficas. Aquí podemos mencionar los ejercicios de grandes trazos 
y los de progresión cinética. 
 
3- Aplicación: Las sesiones se ejecutará dos veces por semana, hasta completar las 











Operación de Variables  
Experimento o Tratamiento 
N° Objetivos Tareas Materiales Estrategias Tiempo Observación 
01 Facilitar la distensión 
motriz, mejoramiento de 
posturas. 
Se pide al niño que llene la hoja 
con líneas continuas levantando 





 hojas A3 
 
Lo harán de pie, tronco frente a la 
mesa, hombros y brazos en 






02 Controlar la presión y los 
movimientos. 
Realizar líneas regulares y 
ordenadas en un determinado 
sentido (según la forma de la 
mancha). 
Lápiz  
Lápices de colores 
hojas A4 
Papel carbón 





03 Facilitar la distensión 
motriz y una postura 
adecuada. 
Realizan trazos continuos con 
deslizamiento de todo el 
antebrazo. 
Lápices gruesos y 




Trazos deslizados siguiendo el 




04 Mejorar los movimientos 
de progresión grande. 
Realizarán trazos continuos en 






Lápices de colores 
Hojas A3 
Movimientos de progresión 





05 Mejorar los movimientos 
de progresión pequeña. 
Realizarán trazos continuos de 





Plumones y lápices 
de colores 
Movimientos de progresión 
pequeña, rotación de la mano 
alrededor del puño flexión y 




06 Mejorar la soltura de los 




Plumones de colores 
Lápiz 
Lápices de colores 










07 Identificar lateralidad. Realizan ejercicios gráficos, 
identificando su derecha y su 
izquierda. Pintan. 
Hojas de aplicación y 
lápices de colores. 





08 Identificar posiciones 
(arriba-abajo) 
Realizan ejercicios gráficos 
donde identificarán los objetos 
de arriba y abajo. Pintan. 
Hojas de aplicación y 
lápices de colores. 
Ejercicios de espacio.  
60’ 
 
09 Identificar el espacio Copia las figuras en hojas 
cuadriculadas. 
Hojas cuadriculadas y 
lápices de colores 
Ejercicios de espacio.  
60’ 
 
10 Identificar el espacio y 
controlar presión 
Realizan puntos medios en 
figuras. 
Hojas de aplicación  
Lápices de colores  
Papel carbón. 













: Actividad  Nº 01 
 
I. Datos  informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Distensión Motriz y posturas. 
Descripción En esta técnica realizan líneas continuas en una hoja levantando la mano la menor 
cantidad posible. Asimismo, esta técnica se desarrollará de pie, tronco frente a la 
mesa, hombros y brazos en distensión y puño ligeramente en flexión. 
Edad 8 años 
Fecha 14-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Propósito:  
Facilitar la distensión motriz y el mejoramiento de posturas. 
 








Daremos la bienvenida a nuestros niños y niñas entonando una 
canción acompañada de las manos. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de establecer 






















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
El niño o niña realizará líneas continuas en una hoja  y  
levantando la mano el mínimo posible, en formatos grandes y 
utilizando diversos materiales, los que serán usados tomando en 
cuenta el grado de dificultad, es decir primero lo materiales 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos colocados 
en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo depositan 





Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con materiales 
y los elementos de los diversos 
lenguajes del arte, utilizando sus 
propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos corporales 
así como el uso del espacio y otros objetos, o 
materiales para el desarrollo de orientación 
espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas con 
autonomía, Controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en un espacio y 
un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 02 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Control de presión y movimientos 
Descripción Esta técnica consiste en la ejecución de líneas regulares y ordenadas en un 
determinado sentido y con una presión constante. 
Edad 8 años 
Fecha 16-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Propósito: Facilitar el control de presión y de movimientos. 
 








Saludaremos y jugaremos a las palmadas en secuencias de 
1 y 2. Seguidamente se explicará el desarrollo de la 
actividad que realizaremos,  además de establecer las 





















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas desarrollarán  el rellenado de una figura 
realizando líneas regulares y ordenadas en un determinado 
sentido según la forma y consiguiendo una presión 
constante. Usaremos primero el lápiz y luego los lápices de 
colores. Asimismo se usará el papel carbón para controlar 
la presión del útil escritor. 
40 
Minutos 
Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 












Área Competencia Capacidades Indicadores 
COM -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con materiales 
y los elementos de los diversos 
lenguajes del arte, utilizando sus 
propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas con 
autonomía, Controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en un espacio y 
un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





 Actividad  Nº 03 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Distensión motriz y postura 
Descripción Esta técnica consiste en la ejecución de trazos continuos y con deslizamiento de 
todo el antebrazo, siguiendo un orden próximo distal. 
Edad 8 años 
Fecha 21-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Propósito: Facilitar la distensión motriz y la postura. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Entonamos con ellos la 
canción: “Dedo pulgar….”Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de establecer 






















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 




Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán trazos continuos utilizando primero 
los lápices gruesos, luego los delgados, deslizando todo el 
antebrazo y siguiendo un orden próximo distal. Asimismo se 
usará el papel carbón para controlar la presión del útil escritor. 
40 
Minutos 
Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos colocados 
en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo depositan 














Área Competencia Capacidades Indicadores 
COM -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con materiales 
y los elementos de los diversos 
lenguajes del arte, utilizando sus 
propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas con 
autonomía, Controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en un espacio y 
un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 04 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Movimientos de progresión grande 
Descripción Esta técnica consiste en realizar trazos continuos en formatos grandes, 
ejercitando los segmentos proximales  y articulaciones, orientados hacia la 
independización del hombro, codo y muñeca. 
Edad 8 años 
Fecha 23-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Proposito: Facilitar los movimientos de progresión grande 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas cantando la canción: 
“¿Cómo están los niños, cómo están?” Seguidamente se 
explicará el desarrollo de la actividad,  además de 























Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán trazos continuos en formato 
grande iniciando en la pizarra, para luego pasar a los 
papelotes utilizando plumones delgados y finalmente 
usarán los lápices de colores sobre hojas A3. Es 
importante que los movimientos incluyan el ejercicio de 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 









Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





 Actividad  Nº 05 
 
I. Datos  informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Movimientos de progresión pequeña. 
Descripción Esta técnica consiste en realizar trazos continuos en formatos pequeños, 
haciendo movimientos de progresión pequeña, que incluya la rotación de la 
mano alrededor del puño, flexión y extensión del dedo. 
Edad 8 años 
Fecha 28-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Propósito: Facilitar los movimientos de progresión pequeña. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Hacemos ejercicios 
con manos y dedos. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad,  además de establecer las 




















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán trazos continuos en formatos 
pequeños libremente, luego lo harán en una silueta, 
utilizando plumones, seguido de los lápices de colores. Se 
indicará y supervisará los movimientos de progresión, así 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 










Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 06 
 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Grafismos secuenciales. 
Descripción Esta técnica consiste en realizar ejercicios de inscripción con movimientos 
digitales para mejorar la soltura de los dedos. 
Edad 8 años 
Fecha 30-11-16 
Duración 60 Minutos 
 
II. Proposito: Facilitar los trazos secuenciales. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas entonando la canción: 
“Saco las manitos…”. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de 






















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán  ejercicios de inscripción, 
haciendo uso de los movimientos de los dedos para lograr 
flexibilidad y soltura. 
Los ejercicios  estarán en función a la forma escrita, a 
través de palabras, oraciones o producción de textos si se 
encuentran en la posibilidad de hacerlo. Cada producción 





Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 








Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 07 
 
I. Datos  informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Lateralidad 
Descripción Esta técnica consiste en la identificación de la derecha e izquierda a través de 
ejercicios gráficos. 
Edad 8 años 
Fecha 05-12-16 
Duración 60  Minutos 
 
II. Proposito: Facilitar la identificación de lateraridad. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Hacemos ejercicios 
para las manos, dedos. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de 


















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán ejercicios de lateralidad con 
su propio cuerpo y entre pares, luego identificarán derecha 
e izquierda a través de ejercicios gráficos, representados en 
una hoja de aplicación, donde harán el reconocimiento 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 












Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el desarrollo 
de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 08 
 
I. Datos  informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre de la técnica Posiciones arriba-abajo 
Descripción Esta técnica consiste en el reconocimiento de las posiciones arriba-abajo, a 
través de ejercicios gráficos representados en una hoja de aplicación. 
Edad 8 años 
Fecha 07-12-16 
Duración 60  Minutos 
 
II. Proposito: Facilitar la identificación de posiciones arriba y abajo. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Hacemos ejercicios 
para las manos y dedos. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de 



















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan los 





Desarrollo de la 
actividad 
Los niños y niñas realizarán la identificación de las 
posiciones arriba-abajo iniciando con su propio cuerpo, 
luego respecto de los objetos que se encuentran alrededor,  
seguidamente lo harán gráficamente mediante una hoja de 
aplicación con imágenes, finalmente según el nivel de 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 









Área Competencia Capacidades Indicadores 
com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 




-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, 
utilizando sus propios sentidos y 
cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos corporales 
así como el uso del espacio y otros objetos, o 
materiales para el desarrollo de orientación 
espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinado. 
Coordina sus movimientos realizando acciones 






 Actividad  Nº 09 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre De La Técnica Espacio 
Descripción Esta técnica consiste en la identificación del espacio en ejercicios de 
transportación de imágenes en hojas cuadriculadas. 
Edad 8 años 
Fecha 12-12-16 
Duración 60  Minutos 
 
II. Proposito: Facilitar la orientación de espacio. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Hacemos ejercicios 
para las manos y dedos. Seguidamente se explicará el 
desarrollo de la actividad que realizaremos,  además de 
















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan 





Desarrollo De La 
Actividad 
Los niños y niñas realizarán ejercicios de reconocimiento 
de espacio a través de figuras e imágenes que 
trasportarán utilizando sus lápices de colores en hojas 
cuadriculadas, respetando el espacio y recibiendo en todo 
momento el acompañamiento del docente hasta que logre 
una ubicación adecuada del espacio. 
40 
Minutos 
Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 












Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad 
y direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el 
desarrollo de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Actividad  Nº 10 
 
I. Datos  Informativos 
Actividad Grafoplástica 
Nombre De La Técnica Puntos medios 
Descripción Esta técnica consiste en la identificación del espacio y control de presión, 
marcando puntos medios en figuras plasmadas en una hoja de aplicación. 
Edad 8 años 
Fecha 14-12-16 
Duración 60  Minutos 
 
II. Propósito: Facilitar la orientación e identificación de puntos medios. 
 








Saludamos a nuestros niños y niñas. Cantamos a las 
manitos “La manito aquí…la manito allá….” 
Seguidamente se explicará el desarrollo de la actividad 
que realizaremos,  además de establecer las normas de 
















Los niños y las niñas observan, descubren y manipulan 





Desarrollo De La 
Actividad 
Los niños y niños realizarán la identificación de espacios 
y puntos medios en figuras e imágenes  a través de hojas 
de aplicación. Así mismo se controlará la presión 
ejercida utilizando papel carbón. Posteriormente podrán 
identificar la mitad de objetos y figuras utilizando 




Verbalización Dialogamos sobre lo realizado y muestran sus trabajos 
colocados en exposición sobre la pizarra. 
Ordenan los materiales, recogen los desperdicios  y lo 






Área Competencia Capacidades Indicadores 
Com -Produce textos 
escritos. 
 
-Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
-Se apropia del sistema de escritura. 
 
 
-Explora y experimenta con 
materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, utilizando 
sus propios sentidos y cuerpo. 
-Muestra mayor dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos. 
 
-Explora sus gestos y movimientos 
corporales así como el uso del espacio y 
otros objetos, o materiales para el 
desarrollo de orientación espacial. 
P.S Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, Controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Coordina sus movimientos realizando 
acciones con mayor precisión a nivel 





Apéndice  E 
Prueba de confiabilidad 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Item1 94,73 60,352 ,198 ,836 
Item2 94,93 64,210 -,286 ,847 
Item3 94,60 63,257 -,166 ,845 
Item4 94,80 56,886 ,649 ,825 
Item5 95,07 60,924 ,172 ,837 
Item6 94,67 59,524 ,310 ,834 
Item7 94,87 63,838 -,233 ,847 
Item8 95,00 61,429 ,080 ,839 
Item9 94,73 56,495 ,702 ,823 
Item10 94,73 62,781 -,102 ,844 
Item11 95,07 59,495 ,398 ,832 
Item12 94,80 61,886 ,007 ,841 
Item13 94,87 55,695 ,648 ,823 
Item14 94,80 56,171 ,587 ,825 
Item15 94,93 55,210 ,722 ,821 
Item16 94,47 62,981 -,122 ,845 
Item17 95,00 55,571 ,710 ,822 
Item18 94,73 54,495 ,773 ,819 
Item19 94,67 61,238 ,090 ,839 
Item20 94,93 60,638 ,175 ,837 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,837 20 
91 
 
 
 
 
